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ABSTRACT
ABSTRAK
Pengaruh Pupuk Organik Cair D. I. Grow Green dan Media Tanam Terhadap Pertumbuhan Adenium (Adenium arabicum).
Tujuannya untuk mengetahui konsentrasi pupuk organik cair D. I. Grow Greenyang terbaik dan komposisi media tanam yang tepat
serta adanya interaksi antara keduanya terhadap pertumbuhan tanaman adenium.Penelitian ini dilaksanakan di Kebun Percobaan,
Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kualayang berlangsung sejak Maret hingga Mei 2013. Penelitian terdiri dari faktor pertama
yaitu konsentrasi pupuk D. I. Grow Green yang terdiri dari tanpa pemberian pupuk, konsentrasi pupuk 2 dan 4 cc/L air, faktor
kedua komposisi media tanam dengan perbandingan pasir : sekam bakar : pupuk kandang adapun perbandingan yang digunakan
dalam penelitian yaitu 1 : 1 : 1 , 2 : 1 : 1  dan 3 : 1 : 1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi pupuk D. I. Grow Green
dan media tanamberpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman adenium. Konsentrasi terbaik terdapat pada perlakuan pupuk D. I.
Grow Green dengan konsentrasi 4 cc/L air dan kombinasi media tanam yang baik ditemukan pada perbandingan 1 : 1 : 1 yang sama
baiknya dengan perbandingan media tanam 2 : 1 : 1. Terdapat interaksi yang nyata terhadap pertumbuhan jumlah daun dan jumlah
cabang pada umur 2 MST.
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ABSTRACK
The Effect of Liquid Organic Fertilizer D. I. Grow Green and  Growing Media on the Growth of Adenium (Adenium Arabicum).
The aim of experiment was to determine the best concentration of liquid organic fertilizer D. I. GrowGreen and appropriate planting
medium composition and the interaction between them to Adenium plant growth. The research was conducted at the Experimental
Station, Faculty of Agriculture, Kuala University which lasted from March to May 2013. The study consisted of the first factor is
the concentration of fertilizer D. I. Green Grow consisting of no fertilizer, fertilizer concentrations 2 and 4 cc / L of water, the
second factor in growing media composition ratio of sand: chaff fuel: manure used as for comparison in the study of 1: 1: 1, 2: 1: 1
and 3: 1: 1. The results showed that the concentration of fertilizer D. I. Grow Green and growing media influence on plant growth
Adenium. Best concentration present in manure treatment D. I. Grow Green with a concentration of 4 cc / L of water and a
combination of good planting medium found in a ratio of 1: 1: 1 ratio which is as good as the planting medium 2: 1: 1. There is a
significant interaction of the growth in the number of leaves and number of branches at the age of 2 MST.
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